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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ 
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1.2. Особенности организации образовательного процесса 
в дошкольной образовательной организации 
































































   
  














1.3. Анализ программ дошкольного образования в аспекте 




















































































































































ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ 
 
2.1. Изучение опыта организации образовательного процесса 
в дошкольной образовательной организации 
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2.2. Планирование образовательного процесса  
в дошкольной образовательной организации  
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